










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の研究』吉川弘文館，１９６１年を，Bassino, Fukao, and Takashima（２０１０）とは，Bassino, J.P., K.Fukao,
and M.Takashima（２０１０）, Rice Price, Grain Wage of Carpenter, and Skill Premium in Kyoto ca.１２６０―１６００,
A Comparison with London, Florence, Istanbul, and Cairo", Economic History Society Annual Conference,
University of Durham, Collingwood College, U,K.を示している。
（４７）川戸『貨幣流通秩序』の８７頁で，「（米価）データ個々も同一条件下によるものではない（とりわけ枡
の差異を考慮しない問題が残る）。」（最初の丸カッコ内は筆者）と指摘している。
（４８）このような精銭の価値を通用銭との交換で把握する事例は，川戸「視点と論点」の６頁の右側より入
手した。
（４９）川戸「視点と論点」の９頁の左側。
（５０）そもそも農産物需要関数方式が独自に持つ推計上の問題点については，谷沢『経済成長の誕生』の第
２・３章で詳細に論じているため参照してほしい。
（５１）「中世半ば・後半における経済成長の力強さ」は，高島『経済成長の日本史』の２６６頁に詳しい解説
がある。
（５２）谷沢『経済成長の誕生』の１０６頁，１３０頁。
超長期GDP推計に関連した最近の主要研究に対する若干の論評 41
